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celles  de   l’État  allemand   (Alfred Grosser),  ainsi  que   la  notion  de   laïcité  à   l’échelle
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anglaise  (Julia Ipgrave).  La  fin  de   l’ouvrage  s’interroge  sur   la  place  que   les  croyants
peuvent occuper au sein de la société européenne. Ces diverses recherches tentent de
prendre   la   pleine  mesure   du   problème   de   la   laïcité   par   le   biais   d’appréciations
philosophiques,   sociologiques  et  bien  entendu   juridiques.  Le  choix  de  comparer   la
politique de différents pays est également une idée judicieuse opérée par les auteurs,
afin de donner à la question un éclairage international.





exemples  (Thomas Andrieu).  L’important  est  de  savoir  définir  ce  qui  est  religieux  ou
non. De la même manière, la notion de sphère alimente un débat sur sa portée, de par
son  caractère  multidimensionnel.  À  titre  d’exemple,  l’entreprise  et  le  lieu  de  travail
peuvent   être   assimilés   dans   une   certaine   mesure   à   la   sphère   publique.   Jean-
Louis Bianco explique qu’il est nécessaire de distinguer quatre types d’espaces (p. 31).
L’espace privé permet une liberté cantonnée au respect de la loi. L’espace administratif
correspond  à   la  zone  de   l’État,   ses   sous-groupements  et   les   lieux  où   il  exerce   ses
activités administratives. L’espace partagé renvoie à une forme d’espace commun, mais
cette  fois-ci  public,  à   l’image  de   la  rue.  Enfin   l’espace  social  représente   les   lieux  de
travail   communs   comme   l’entreprise.   Cette   dernière   a   suscité   de   nombreuses
interrogations,  car  bien  qu’étant  un  espace  privé,  elle  doit  aussi  se  plier  dans  une
certaine  mesure   aux   exigences   de   la   laïcité.  D’après  Hubert   des   Longchamps,   le
phénomène  religieux  a  un  impact  sur  la  société  civile  dans  laquelle  nous  travaillons
(p. 118). La question relèverait donc de la responsabilité de chacun.
3 La laïcité s’applique donc différemment selon la catégorie d’espace visée. Elle ne sous-
entend  pas  un  contrôle  des  religions  par  l’État,  mais  plus simplement  une  liberté  de
culte applicable à tous de façon identique tout en respectant l’ordre public établi. À ce
titre, l’interdiction du port de signes religieux ostensibles dans les écoles est destinée à
permettre  d’éviter  chez  les  enfants  des  pressions,  « afin  qu’ils  puissent  ensuite  faire
librement  leurs  choix »  (Jean-Louis Bianco,  p. 33).  Dans  le  but  de  réduire  d’éventuels
risques de désunions liées aux croyances et aux convictions, les États européens ont mis
au point ce que Philippe Portier nomme la « solution laïque » (p. 78). Le but est d’éviter
toute   forme  de  discrimination  du   fait  d’être   croyant  ou  non.  Les  États  européens
agissent   différemment   au   sein   de   leurs   territoires   en   fonction   des   problèmes





cela peut  être  le  cas  au  Québec  (Gérard Bouchard).  De  même, la  France  semble  avoir
abordé la question avec une certaine rigueur par le biais de textes comme la loi de 1905,
ou  par  une   jurisprudence   stable  à  propos  de   la  manifestation d’une  appartenance
religieuse. La neutralité du domaine public doit, selon Patrice Rolland, s’imposer en ce
qui  concerne   les   signes  et  emblèmes  que   l’on  voudrait  y   implanter.  Ces  pratiques
touchent principalement les personnes publiques. Pour leur part, les personnes privées
ont  « un véritable droit  à la  visibilité et  à l’extériorisation dans le  respect  de  l’ordre
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d’une   expression   exacerbée   de   la   foi.   De   nouveaux   compromis   semblent   donc
nécessaires afin de concilier les exigences de chacun. L’exemple d’autres pays comme le
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